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Keftas peperiksaan ini mengandungi ENAM I6l soalan dalam
DUA tzl muka surat.
JAWAb EMPAT [4] soalan. SOALAN NO. I DIWAJTBKAN dan TIGA [3]soalan yang lain.
Semua soalan membawa nilai markah yang sama.
r 1. Telitikan data di bawah. Buatkan satu rekonstruksi untuk
Proto ABC. Berikan bentuk Proto ABC. Nyatakan perubahan
XtlS ffi;13*;.li1i;.Bahasa A' B dan c' Nvatakan sama ada
*ABC Bahasa ! Bahasa B Bahasa C'
(a) atel aril ati
(b) keta ker ket
(c) toto tor tot
(d) salek salik sal
(e) latom larum lat
( f ) didi rir rir
(g) iiker tikil tik
(h) radi lar rat
(i) ulep ulip ul
( j ) 6itet< tirek tik
(k) tutu tur tut




2. Terangkan dan bezakan Hukum Bunyi RLD dan Hukum RGH yang
terdapat dalam filum bahasa Melayu Nusantara.
3. Huraikan secara ringkas kaedah dan prinsip dasar semasa
. membuat perbandingan perubahan bahasa untuk mencariperhubungan genetik dalam kajian Linguisik Sejarah
Perbandingan.
4. Tulis nota pendek untuk tajuk-tajuk di bawah:
(a) Proses penyisipan vokat pada awal kata, tengah kata 'dan akhir kata. Berikan nama proses-proses
tersebut. Jawapan anda mesti disertai dengan
contoh-contoh yang tepat
Proses penggandaan (geminasi) dan degeminasi.
Peminjaman ]eksikon ( lexical borrowing) .
Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan proses ANALOGI dalamLingui-stik Sejarah dan apa pula implikasinya
Huraikan beperapa hipotesis yang telah dikemukakan oleh
sarjana Linguistik Sejarah Bahasa Austronesia mengenai
tempat asal bahasa Austronesia Proto dan bagaimana
kemudiannya ia menyebar ke Madagaskar di Afrika Timur dan
ke Kepulauan Easter di Lautan Pasifik.
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